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POLKU PYORKTU KK ULIIKE
SÄHKÖOSOITE: SOINILÄ
PUHELIMET: 432 ja 9
Polkupyörätekniikan viimeisin saavutus on tässä
N:o 1 NORDEN polkupyörän laatu käy selville seiuraaivasta kokoonpano-
erittelystä:
Runko nuotisalainen, Lindbladin 'tehtaan valmisteitta, 22" korkea,
1" ylä- ja 1 1/16
" ailaputkl ruotsalaista terästä, rungon etu- ja
kesfciömnhvi varustettu erikoisella metalli juotoksisell a vahvis-
teella, Fanber-Spesial keskiöllä
Takanaipa New Deipainture A-mallinen
Etunapa „ „
Ulkorenkaat D ui nil o p 28 X 1%"
Sisärenkaat M i c h e 1 i n 28X1%"
Satula leveillä isiiltapontiimilla
Oih jaus laite ruot sa lainen
Kädensijat patenttivalmisteiset, ruuvilaitit. kiinnitettävät
Vanteet teräksiset, ruotsalaista valmistetta 28X1%"
Puolat W. B. A. teiht. valmistetta /i" niippelelliä
Nippelinaluisl a atat I;ma laatua, teräsvanteiita varten
Ketju amer ikä 1. Diamond %" jaolla
Ketjiukiristäijät erityisesti tätä pyörää varten .tefhity
Likasuojait teräksiset, ruotsalaista valmistetta, pitkällä etuosalla
Likasuojan kannattilmet lama laatua
Liikasuojamvinkkelit . . I:ma laatua
Liikaisuöjan,ruuvit .... I;ma laatua
Pumppu messinkinen 15" niklattu
Pumpunpitimet lima laatua
Vannenaiuhat joko ulkolaiset tai kotimaiset
Tarvekaluilauiklku pitkänmallinen I;ma laatua
Polkimet Brampton %" tapeilla
Öljykanmu Iraa laatua
Vaihdeavain niklattu
Ketjusuoija miesten ja naisten pp. tulee ailumin luminen
Kello N o r d e n uutuus
Hameverlkko natisten pyörään hienon,hieno
Miesten pyörän hinta on 1,050: - kpl
Naisten pyörän, hinta on 1,125: — „
N:o 2 OLORIOSA naisten polkupyörä on koottu seuraavista tarvikkeista:
Runko kuten tunnettu 22" korkea ja 62 cm. pitkä, 1 Vie” ylä- ja
1 %" alaputkat, rungon etuosa ja keskiömuhvi varustettu
messinlkijuotoiksisella vahvisteella
Takanapa New D e p a rt u r e A-mallinen
Etunapa „ „
Michelin uiko- ja sisärenkaat 28X1%"
Satula leveäpontiminen, n.s. pumppuponti/miJila varustettu
Ohjauslaite ruotsalainen
Kädensijat erittäin hyvät, värilliset, celluloiidisiat
Vanteet Gem 1 a ruotsal. tai ranslkal., valmistetaan myös teräsvan-
teiseksii, jos niin tahdotaan erityisesti
Puolat W. B. A.
Nippelinaluslaatat lama laatua
Ketju Union, parannettu laatu
Ketjuikiristä|jät erityisesti tätä pyörää varten, tehty
Liikasuojat puiset vanteitten väriin käyvät
Likasuojan kannattilmet lama laatua
Lik a s Litoj anvinkk elit . . lama laatua
Likasuojanruuivilt .... lama laatua
Pumppu messinkinen, 15" niklattu
Pumpunpitimet lama laatua
Vannemauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Tarvekalulaukku, tavallinen, pyöreäpohjainen





Ce 11ulioidinen ke tju suo ja
Hyvä ulkolainen haimeverkko
Naisten pyörän hinta 1,050: — kpl
N:o 3 VICTORIAWERKE polkupyörä öin koottu seuraajista tarvikkeista:
Runko tunnettu Victor!awerke n:o 7, kelJolaalkerikeskiöllä




Satula kaksipontiminen, n.s,. pumppuvieteireillä
Ohjauslaite I de ai
Kädensiijat värilliiSet, celluloidiset I:ma laatua
Vanteet puiset 'tai teräksiset O ih il 1 g s 28X1%"
Puolat W. B. A.
Nippeilinaliusilaatat l:ma laatua
Ketju Union, uusi, parannettu laatu
Ke t jiunki r i sitä|j,ät l:ma laatua, erityisesti tätä pyörää varten
Lika,suojat puiset tai teräksiset Forcken tehtaan valmistetta
Likasuojan kannattiimet Inna laatua
Likasuojanvinkkelit . . l:ima laatua
Likasuojanruuvit .... Irma laatua
■Pamppu messinkinen, 15" niilklaittu
Pumpunpitiimet Rima laatua
Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Tarvekalulaukku tavallinen malli, pyöreäpohjainen
Polkimet Union tai Uebemamn 9/ie” tapeilla
Öljylkannu II laatua
Vaihdeavain Applaus
Ketjusuoja sekä miesten että naisten pyörässä peltinen
Kello 60 m.m.
Miesten pyörän hinta om 1,000: kpl
Naisten „ „ „ 1,050: „
Ylläolevassa kuvassa esitetty pyörä on hintaistensa joukossa
voittamaton
N:o 4 KOITTO polkupyörä on koottu seuraavista tarvikkeista:
Runko Birmack tehtaan vallini siteiltä, maili 49G, kellolaakeirikeslkiöllä
52 hamup. rattaalla, 22" korkea, kuLtalinjaniksella,
naisten rungossa on 44 hampainen ratas
Pakanapa New Departure A-mallinen
Etunapa New Departure A-mallimen
Ulkorenkaat Noki, a-S p e c i a 1 28 X 1 %"
.Sisärenkaat Continental . . 28 X 1 %"
Satula kaksinkertaisella isiltä- & n.s. pumppupontim.
Ohjauslaite belgialainen
Käden sijat värilliset, oeliMoidiset
Vanteet teräksiset tai, puiset 28 X 1%"
Puolat W. B. A.
Nippielinaluslaatat Irma laatua
Ketju Union, uusi, parannettu laatu
Ke tjukiriistäjät hima laatua
Likasuojat puiset tai teräksiset
Likasuojan kanniattiimet Irma laatua
Likasuojanvinkketllt . . Irma laatua
IJkasiuojanmuuivilt .... Irma laatua
P um pp u messinkinen, 15" niklattu
Pumpunpitimat Irma laatua
Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Tarvekaliulaukku, tavaili ne n, pyöreälilä pohjalla
Polkimet U e b e m a n nelilkuimilset
Öljykannu II laatua
Vaihdeavain niklattu
K e 1 ho 55 uniin.
Naisten pyörään hameverkko erittäin hyvä, ulkolainen
Miesten pyörän hinta on 900:
„
Naisten pyöräni hinta on 1 850: kpl
Union
Tämä polkupyörä on tavattoman kestävä, siro ja kevytkulkuinen ja siitä huoli-
matta hämmästyttävän halpa. Unionin yksinmyynti Suomessa on liikkeelläni
Unionin osaerittely seur, sie.
6Nro 5 UNION polkupyörä on koottu seuiraavista tarvikkeista:
Runko pitkähkö, 22" korkea, hitsattu, kellioilaakerilkeakiöllä, kukitettu,





Sisärenkaat The National 28X1%"
Satula yksinkertaisella silitä- jan.s. pumppupontimilla
Ohjauslaite bel giala imen tai 1 d e a 1
Kädensijat mustat oelliuloidiset Irma laatua
Vanteet teräksiset, belgialaiset tai Forcken 28X1%"
Puolat W. B. A.
Nippelinaluslaatait Irma laatua
Ketju U n i on uusi, parannettu laatu
Ketjukiristäjät Irma laatua
Likasuoijat teräksiset tai haluttaessa myös puiset
Likasuojan kanniattiimet Irma laatua
LikasuojanvinkkeiHt . . Irma laatua
Likasuojanruuvilt .... Irma laatua
Pumppu 15" messinkinen niklattu
Pumpunpitimet Irma laatua
Vannenauhat kotimaiset tai ulkolaiset
Tarvekaliulaulkkui, tavallinen kotimainen.




Naisten pyörään hyvä hameverkko, ulkolainen
Miesten polkupyörän hinta on 800: kpl
Naisten polkupyörän hinta on 850;
„
Sopiva 10—15 vuotiainen käytettäväksi. Dolomit on pieni, mutta
kestävyydeltään jättiläinen
N:o 6 DOLOMIT lasteni polkupyörä o,n koottu: isieuraaivista tarvikkeista:
Runko erityisesti tätä varten, 18"=46 cm. korkea, kellolaakerikes-
kiöllä, kuikkak o ristein en, yläputki 1" ja pystyputiki 11/16
" 'paksuista
Takanapa Rotax tai New Depanture O-lmallmen
Etunapa „ saksalainen N.D.A.-mallinen
Ulkorenkaait Englebert 26X1 1/2"
Sisärenkaat „ tai The National 26X /2
"
Vanteet teräksiset 26X1 y 2"
Satula taival! ime n Haimmock yksinlkertais. siltapon timilla
Ohjauslaite belgialainen tai Ideal
Kädemsijat ceJluiloidiset II laatua
Ketju U n, i o n
Pumppu 12" messinkinen, niklattu
Polkimet työ mi es laatua
Tarvekalul aukku tavai 1ime n
Vaihdeavain niklattu
Tyttöjen polkupyörään tulee nro O hameverkko
Poikain polkupyörän hinta on 675: kpl
Tyttöjen polkupyörän hinta on 725: „
N:o 7 Norden runko, miesteni 400: kpl
„ 8 Norden runko, naisten 440; „




„ 10 G lori os a runko, natisten 440: ~
„
11 Vicktoiriavverke n:o 7 runko-, miesten 400: „
„ 12 Vicktoriavverke „ 7 runko, maisten 420: „
„ 13 Koi 11 049 G runko, miesten 300; „
„ 14 Koi 11 049 G runko, naisten 320; „
n 15 Union runko-, miesten 260:
„
„ 16 Unio>n runko, naisten 275:
„
„
19 Nymanin tehtaan runko, miesten 400: „
» 21 Monark runko, miesten 310; „
» 22 Monark runko, naisten 350: „
Polkupyöräkumit, -vanteet ja -likasuojat
„ 23 Miehet in uilkorengas, dunlopjärjastelimiä, 28X1%"—\y2" 32:50 „
„ 24 Miche Ii n uilkorengas, conitinentalijärjestelimä, 28X1%"—1!/2 " 40;— „
„ 25 Michelin sisärengas, ilyhyellä venttiil. 28X 1%"—I J^"1 16:50 „
„ 26 Michelin sisärengas, pitk. venttiil. 28X1%"—1/2 " 17:50 „
„
27 Du n 1 oip uilkorengas 28X1%"—1 /2 ” 46: „
„ 28 Dunloip uilkoir., conitinentailj., 28X1%" 1927 malli 50;— „
„ 29 Dun Io p sisärengas 28X 1%"—1 /2 " 22: „
„ 30 No k i a-S pec ia 1 .uilkorengas- 28X 1%"—1 /2 " 32; „
„
31 Noki a-Sp eci a 1 sisärengas 16: „
„ 32 Continental sisärengas, punainen, 28X1%"—!%" 14:— „
„ 33 The National sisärengas, punainen, 28X1%"— \y2 " 11:50 „
„ 34 Englebert uilkorengas, raakaikuminen, 28X1%" 58:— „
„ 35 Englebert Uilkorengas 26X1 /2
" 28:—
„
„ 36 Englebert sisärengas 26X 1 /2
"
12:50 „
„ 37 Mercur ulkor-engas, continentalljärj., 26X1 y2" 30:— „
„ 38 D.K.W. moottoripyörän ulkor-engas-26X 1%" 115; „
„ 39 DJK.W. „ sisärengas 26X 1%", punain 50:— „
„ 40 Kilpa-ajoikärryn ulkorengas, Exitra vahva, 28X2" 90;— „
„ 41 Kilpa-ajokärryn sisärengas, punainen, 28X2", Extra vahva 40;—
„
„ 42 Kilpa-ajoikärryn sisärengas 28X2", harmaa tai punainen 30: :
„
„ 43 Vanne teräksinen, ruotsalainen, 28X1%"—1 %", 36 prl. S 8 24: „
» 44 do 1083 värisenä „ 27: „
.. 45 Van n e teräksinen, Ohilibs, 28X 1%"—1 /2". SB,j a m usta ku 1-
tajno v i 1 l a 22: „
„ 46 V anne teräksinen, Fordken, 28X1%"—-1%", 58,515 ja 1083 .... 21:— kpl
„ 48 Van n e teräksinen, lasten pp. varten, SB, musta kulta-juovilla, 26X 1%" 20:— „
„ 49 Van n e ka(ksi;nkie rtai n e n, t eir äk s. imen;, Ohl i g is, 28 X 1%"
—1 y 2", SB, j a m uis taikult aju o v 33: „
N:o 50 Vanne kaksinkertainen, teräksinen, ruotsalainen, 28X1%", S 8 .... 35: kpl.
„
51 Gea m 1 a vanne, aluiminiumvahviklk. 28X 1%" ja l'/ 2 ", SBja S 6 42: „
„ 52 Vannne n. an h a kotimainen tai ulkolainen 1; 50 „
„ 53 Li k a's ito ja t, puiset, Fo/rcken, miesten,S6, SB,S 9, S 10, S 11,
S 15, A 21 ja 1083 10: 50 pari
„ 54 Likasui oja t, puiset, Forclken, naiisten,S6, SB,S 9, S 10, S 11,
S 15, A2l ja 1083 12: 50 „
„ 55 Likasuojat, peltiset, mustat, juovitta, lyhyet, miesten, kannattimitta .... 12:50 „
„ 56 Likasuojiat, peltiset, naisten, lyhyet, kannattimitta, mustat 14:— „
« 57 Lika-suojat, peltiset, Forcken, kapeamalliset, pitkällä etuosalla, mies-
ten, kannattimineen, SB, S9, S 15 ja 1083 16: 50 „
„ 58 Likasuojat, peltiset, Forclken, kapeaimalliset, pitlkällä etuosalla, naisten,
kannattimineen, SB,S9,S 15 ja 1983 17: 50 „
„ 59 Likasuojat, peltiset, Ohligs, pitkällä etuosalla, miesten, S 8, S 9,
1083 ja mustat kultajuioivilla, kannattimineen 22:
„
„ 60 Likasuioljat, peltiset, Oibligs, pitkällä etuosalla, naisten, SB,S 9 S 15 ja
1083, kannattimineen 23: „
„ 61 Likasuojat, peltiset, ruotsalaiset, pitkällä -etuosalla, mies ten, S 8 ja
1083 kannattimitta 18; 50 „
» 62 Likasuojat, peltiset, ruotsalaiset, pitlkällä etuosalla, naisten, S 8 ja
1083, kannattimitta 19:50 „
„ 67 Likasuoijankannatin, niklattu, 1 3; 50 „
„ 68 Likasuojanlkannatin, niklatit-ui, 11 2: 50 „
„ 69 Likasuojavinkkeli, ruuveineen I, niklattu —: 75 kpl.
„ 70 do (kolmiomainen I, niklattu: —: 50 „
„ 71 Likasuioijavinkke-li, ruuveitta, II —: 20 „
„ 72 Likasuoljaruuvit
„
73 do- 12% ~ 14: %„
„ 74 do 17 „ 16: —%„
„ 75 do, 25 „ ■ 18: %,,
„ 76 do 30 „ 20: %,,
„
77 do 50 „ 40: %,,
Puolat, navat, napojen osat ja ketjut
N;o 79 PUOLAT, saksalaiset, W. B. A. 1" nippel., Ollien lamattom., ruostumaton,
2X295—302 m.m 22: % kpl
„ 80 Puolat, saksalaiset, W. B. A. %" nippel., ohentamattomat, ruostu-
mattomat, 2X295—305 muni 17:50% „
„ 81 P u 0,l at, saksalaiset, W. A. B. 1" nippel., ohennetut, 2X1,6X295—302
m.m 20: 50 %
„
„ 82 Pu ola t, saksalaiset, W. A. B. 1" nippel., ohentamatt-omi., 2X295—310
m.m 17: 50 %
„
„ 83 Puolat, saksalaiset, W. A. B. /2
" nippel., ohentamat., 2X295—302
m.m 14: % „
10
N:o 84 Puol a t, saksalaiset W. B. A. /2 " nippek, ohentamattamat,
1,8X284, 288, 290 mm 13: 50%ikpl.
„ 85 Puoianippelit, W. B. A. puoliin, puuvanteita varten 12: —%
„
„ 86 Puolaniippellt, W. B. A. puoliin tieräsivanteilta varten 8: —% „
„ 87 Puola- eli nippiellavain, pyöreä 2: 50
„
„ 88 do kolimihaarainen tai koukkuimain 1:50 „
„
89 Puolankatlkalsiija, isohko 20: „
„ 90 do tavallista kokoa 17: — „
„ 91 Puolankatkaisijan leukoja, molempiin edellään, käypiä 5: — „
„ 92 TAKANAPA New Departure, A-«nallia, ketjurattaineen 80; —
„
» 93 do New Departure, C-mallia, ketjiurattalneen 72: —■
„
„ 94 ROTAX talkanapa, rattaineen 72:
„
» 95 TORPEDO lakanapa, rattalnieen 85; —
„
„ 96 EADIE takanapai, rattaineien 115: „
» 97 ETUNAPA New Departure, A- ja C-,malli 20:- „
„ 98 do E. H. 8., saksalainen, A-mälli 14;— ~
„ 99 do ranskalainen, suora 13; — „
„ 100 do saksalainen, suora, 32 prl 10; „
„ 101 Etualksali New Departure napoihin, kart. & (muttereineen 4:— „
~ 103 do Rotax napoihin, kartioineen ja muttereineen 3:— „
„ 105 Etuakselln kartio N. D. vanhamalliis. napaan 1:25
„
„ 106 do „ luusimallis. napaan 1: „
»
107 do kuiularengas N. D. napoihin 1:50 „
» 108 do kartio Rotax napoihin 1:25
„
>i 109 do mut tori N. D. napoihin —: 50 „
»11° do
„ Rotax —: 50 „
»
Hl Taka-akselin miutteri N. D. ja Rotax napoihin —: 75
„





A 3=jaouhylsä 7: „
A 4=talka-akseli 4:
„






A B=j arru 12;
„




A 1 l=jarnuvanren sldejousl 3:—
„
A 12=me;Sislnkijousi 2; 50
„
A 13=muitteri —: 75 )t
A 14=Iaatta, kartiornainen —: 50 „
A 15=laatta, litteä —: 50
„
A 16=lkuular(engas, iso, kuuliin een 3:-
„
A 17=fcetjuiratas, niklattu 10:
„
11
A 17=ke't|jiuratas, niiklaamaton §•
A 20=lkuularengais, pieni ]. 5q
A 21=as,tiuintiaippi j.







C 7=ikantk>, oikeanpuolinen 4 : .
C 10=jarruivars:i j2 ■C 1 l=jarruivarren side jousi 3 :
C 12=jouisi 2:
C 13=rmutteri ■ ggC 14=laatta, kartioimaiinen . 5g
C 15=laatta, litteä : 50
C 16=kuiuilare;ngas, iso, 'kuulineen 2: 50
C 17=ketjuratas, Ikiilloiitettui, eri suuruisia 8:
’
C 20=kuuilare;ngas, pieni, kuulineen 1: 50
C 21 =astui.n:taippi 1 ;
C 23=ika,r.tiio, vasanpiuolineni 12: 50
C 26=jarrupidin, vastaa A-malli,sta jiamulaattaa 15:
C 27=jarrulaatta, kuparinen 1: 50
C 28=jarrulaatta, terälksinen 1 : 50
„ 114 Rotax takanavan osat, vuoden 1909 imailli:
A=ulikohylsä 35: it

























Q=kuularengas, pieni 2: 50
„
R=imiuittleri —: 75 „
S=jarruvarsi 5: „
T=jarru!varren. sidejousi 1: „
U=laatta 1: ~
12
V=rruuvi' sidajouseen T:hen 1: fcpl
W=m(Uitteri sidejousieen : 75
Y=estowi'eteri B:hien 4-
>)
„ 115 Rot a x talkanavan osat, malli 1918:
l=ulkohylisä 35:
2=kaksio isika rt i;o 10:
3=jarrukartio 14:
4=vetokartio 18:












kartioon n:o 15 3:
17=muttieri ; : 75
18=jarruvarsi 5:
19=jarruvarren isidejoiusi 1:50
20=<miutteri sidejouseen : 75
21 =ruuvi „ 1:
22=:mutterj,
„ —: 50
23=laatta, Ikartiolmaiinien 1 :
24=vieterirengas e,lii kakisoiskartiom rengas 1:
EADIE takanavan osia on myöskin varastossani, jotta tahtonette tilata
tämän .mukana olevan tehtaan kuvaston perusteella.




„ 117 do Coventry, englantilainen, /2
" 22:
„




„ 119 KETJU W. B. A. 1" jaoilla, saksa! 13:— „
„ 120 PoJikupyöTäketjua, Cov .e ntr y, jalottain, ja x/%” 4:50 jalka
„ 121 MoottoriipyöTäketjua Diamond %"X%" 110: metri




123 do i/2 "XI/ 4" 90:— „
„ 127 Ketjulukko eli yhdistäjä, edellisiin käypä 6:— kpl.
„ 128 Ketjukin,stäjä polkupyörään —: 75 „
„ 129 Ketjiuruuvi muttereineen, pp. keitjuiihiin —: 25 „
„ 130 Moottoripyörän vetohihnaa, 'kumista 60:—. imetri
„ 131 do %" „ 50: „
„ 132 do %" „ 42: „
„ 133 Moottoripyörän vetohihnan lukkoja edellis. .. 10: — kpl.
13
N:o 135 Moottoripyörän vetohihnaa, .nahkaista 11X11 40:—metri
» ‘36 do „ 10X10 35:
„
„ 137 l. mkk o j a edellisiin hihnoihin 2: kpl.
» 139 KETJUSUOJA, peltinen, naisten, oeJlul.akk ig :
n 140 do 1287/2 marmoroitu, n,aistien 26; 50
n 142 do alummiuiminen, naisten 11 42;
» 143 do
„ naisten il 46:
v 144 do „ miesten 1 25:
„
n 145 do „ miesten II 19:
„ 147 do peltinen, miesten 9: 50
» 148 do „ tyttöjen 17:50
„ 149 Ketjusuojan kiimnitysliukko 2;
„ 150 P y ö,r ä lukko 1/1 kokoa, soikea 5:50 „
» 152 do miuist. etoalj., ketjuineen 3: 75
„
» 153 do nilklattu, erittäin hyvä, ketjuineen s:
„
» 154 LAHKEENPITIMIÄ, F 1 or i o 1:25 pari
v 155 do . niklattuja, leveitä —: 75
„
» 156 do sinettyjä, „ —: 50
„
» 157 do jalan ympäri nikl 3: 50 „
„ 158 Ham eve rko 4, n:o 0 erilkoisiia 7: — „
» 160 do „ 112 „ 9:— „
„ 161 do „ 114 10: „
„ 164 do „ 20 , 11:50 „
„ 166 Hame v e r k 0"t, helmikoristeilla 10: „
„ 167 do helmikoristeitta 8:
„
n 168 Hameverkorikolmiot, erittäin hyvät, nikl 1:20
„
do II —: 50
„
Polkimet, pumput, ohjaustangot, kädensijat ja kellot
N:o 169 POLKIMET, 4:llä kumilla, Uebemann tehtaan valmisteita 16:— „
„ 170 do 4:llä kumilla, Brampton 25: „
„ 171 do ty ötmi esip oilk ilmi et /2"—Vei" 15;— „
„ 172 do Luxus ]/2 ", miesten 16:— „
„ 173 ruotsalaiset, (husqvairnal., /2
" 58;—
„






„ 175 Polkimenaksie,lin muitten-, kartio-ja laattaryhmä . I:—ryhmä
„ 176 Poikimien toimuhaittuja, lajiteltuna 1:25 kpl.
„ 177 Poikimien sivulistoja, sopivia erilaisiin poikimiin, kumien kiinini 1Itämistä
varten —:75 ~
„ 178 Pollkimen sivulistaruuiveja, muttereineen 12:— %!kpl.
„ 179 Nelikumiaten poikimien kumikaran kiimnitysmutteireiiita 20: — %„
„ 180 Neliikuimisten poikimien kumikaroja, miesten ja naisten poikimiin käypiä 3:— kpl.
14
N:o 182 Polkimenaksielin /2"—9/ie" 18: kpl.
» 183 Polj i n k u;(m ia, nipuissa, sopivaa husqvarMpolkiimiiin 20: kg.
„ 184 Poljinkumia, Luxus, työmies- ja -erityiseisiti Luxus potkimiini, kappateittain —: 50 Hopi.
» 185 Poljinkumia nelikulmaisiin poikimiin sopivia, /2 pitkiä 1:
» *B6 do V 1 pitkiä 2:- „
„ 187 PUMPPU, erittäin hyvä, messinkinen, 15", niikl 8; 50
„
„ 188 do erittäin hyvä, messinkinen, 12", niikl 8: „
„ 190 do erittäin hyvä, iso ja vahv. tekoinen 40;—
„
„ 191 Pumpunktlku, englantilainen, päällystetty 3:50
„
„ 192 do vietaripäällystälJä 3; 50
„ 193 do jalka- ja ynnä pp. pumppuun 4: — „
„
194 Pumpuin letkua, metrittäni, II laatua ;. . 2: metri
„ 195 do moottoiripyörälpumpp., 4/2 X 3 m/m 10:50 „
„ 196 do autopumppuun, koplilngeillai 23: kpl.
„ 197 Pumpunpitimiä U/ie", IVis" ja 1" 1:50 pari
„ 198 do 1V16", ruuvattava 2:50 „
„ 199 Pumpiun mäntänahkoja, saksat. 17, 18, 35, 40 m/m ja Diunlop “/ie" lä-
pimitta 8: — tus.
» 200 do Dunlop %" ja %" 14;— „
v 201 OHJAUSTANKO, ruotsalainen, 600—560 m/m 'leveä 22: — kpl.
„
202 do belgialainen, 590—560 m/m 16: 50 „
„ 203 do' Id e. ai 600—560 m/m 16:50 „
„ 204 KANTAPUTKI, ohjauslaitteeseen, ruotsal., miesten 22: „
„ 205 do ohjauslaitteeseen, ruotsal., naisten 16:50 „
„ 206 do miest 16: 50 „
„
207 do ohjauslaitteeseen, belgialainen, naisten 13:50
„
„ 208 do ohjauslaitteeseen, Ideat, miesten 17: — „
„ 209 do ohjausiliaiitteieisieen, „ naisten 14:— „
„ 210 Kantaputken laajemniUiskiristäjä, 15 om 3:— „
„ 211 do „ 20 „ 2:50 „
„ 212 da nokkapultti, erittäin hyvä, mutteireineen 2; — „
„ 213 KÄDENSIJAT, aelluloidiset 11, must 3: — pari
„
214 do „ I, „ 3:25 „
216 do monivärisiä, iselluloidiseit 5:25 „
, 217 do 1 helalla „ 4:80 „
„ 218 doi 2 helalta „ 6:— „
219 do 2 helalla „ keskeltä ohuempi 6:25 „
220 do ruiuvitaitt. kiinnitettävä 7: 50 „
221 do eingtantilainien, erivärisiä 7:50 „
n 222 do nahkakierteiset 5: 50 „
„ 224 Kädemsijasiementtiä 3: 50 tölkki
„ 225 KELLO, erittäin hyvä ja kovaääninen, 55 m/m 2:75 kpl.
„ 226 do samoin, 60 m/m 3:50 „
„ 227 do samoin, suomenlipulla, 55 m/m 6:70 „
„ 228 do samoin, erill. kukkakorist 6:50 „
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N:o 229 da ‘Saimain, erikoin., Norden 6; 50 kpl
„ 230 da samoin,, kellokoneistolla 11: „
n 231 Merkinantotorvi 1234 26: „
„ 232 da 1165/Z 22:
„ 233 do 1165/2 19:— „
„ 236 Kissa n sd 1 miä n:o 3 4:— „
„ 238 do Torpedo 6:— „
„ 239 Suunanasoittajja Sa b a pip. vart 12: — „
Satulat & -osat, tarvekalulaukut, pakettitelincet
ja vaihdeavaimet
N:o 240 SATULA, Richter tehtaan, valin., Hammock-maJili, miesten & naisten,
tumma, yksinkert. isiilta(po>nitim 30;—-
„
„
241 do miesten & naisten, vaalea 32:
„
„ 242 do miesten & naisten, tumma, yksinkertaisella sutapoutini. ta-
kapontimet njs. pumppUrnallia 42: „
„ 243 do miesten, naisten, vaalea, muuten kuin edellinen 42: „




„ 246 do miesten & naisten, tum m a, leveillä sittapontimrllä, taka-
pontimet n.s. puimppiumailMa 53: „
„ 247 do miesten & naisten, vaai e a, muuten täsmälleen kuin edellin. 55: „
„ 248 do Lohmianin tehtaan valmist., miesten & naisten, tummia, I
siltapontiimella vanusi, njs. piumppumallia 44: — „
„ 249 do Lohmann tehtaan valmist., tum(m i a, leveillä siltaipontimilla
ja n .s. pumppumalL, takapontimilla, 'miesten & naisten 53: „
„ 250 do Stephanin telhtaan valmist., miesten & naisten, tumma, 1 silta-
pontimena, n.s. pumppumallis., talkapontimilla 46: — „
251 do Versm o 1 d, kaksinkertaisella siltapontimella ja n.s. pump-
pumalilisella takapantimellia, miesten & naisten 50:— ~
„ 252 do Vers m o Id, leivelliä siltaponti,millä ja ms. pumppuimailli-
silla takaipontiimillia, tuim ma, miesten ja maisten 58: „
„ 253 do B. S. W. tehtaan valmisteita, mustine, leveine silta- ja niki.
pumlppuipontimineen, v a a 1 e ai, miesten ja naisten 45; „
N inn b us satula;, yksinkert ai siilila s illtaipontiimillä, n.s. pumppupontimilla
varust. tumma, miesten 36: ,
„ 254 Satulatolppa, erittäin hyvä, milkl 10: — „
„ 256 Satulalukko, yksihkert. & käiksinkert., siltapontimia varten 6:— „
„ 257 Satulalukon kiiristyspultti, erittäin hyvä 2:— „
„ 258 Satulan siltaponmin, pyöreäistä, nilkilatusta teräslangaista, 2 pituutta .... 6:— „
„ 259 Satulan siltapontimia, kaksinkertainen ja pumpipuipontimisita satulaa var-
ten 10: ~
260 Satulan väliponnin, pyöreästä, niklatusta teräislangasta 4:— „
„ 261 Sallilan pystyvieteri, taakse tai eteen, nikl 3:— „
„ 262 Satulan etuvieteri eli ndklkaivieteri, nikl 5: 50 „
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N:o 263 Satulavieterin 'kiimnityisipultti muitterein een —: 75 kpl.
„
264 Satulan nokkapultti eli nahkan kiiristyspultti ]:
„ 265 Satulan takaikaari, hyvä elmaljoitu 2:
„ 266 Satulapeitto, täytetty, villaplyslhinen, miesten ja naisten 11: 50
„
n 267 Satulapeitto, plyshinen, yksinkertainen miesten 10;
„
„ 268 Satulaipeitto, plyshinen, yksinkertainen, naisten 8:50 „
„ 569 TARVEKALULAUKKU, miesten ja naisten, tumma tai vaalea, Ikotti-
do mainen, tavallinen, malli 17:50 „
« 270 do ruotsalainen malli, tumma & vaalea 18;
„
„ 271 do ruotsalainen valmiste, 2 Lukoilla varustetut . . 18: 50
„
» 272 do naisteni, tumma 18:
„
„ 473 KEHYSLAUKKU, kankainen tai pegamoldinen 30:— „
„ 274 Pak e t 1 iteil i n e, erittäin hyvillä vietereillä varustettu, kotona emal-
yeerattu 12:50 „
n 275 do eteen, vietereillä 14:— „
„ 276 do tavallinen, hyvä laatu, vietereittä 7: 50 „
„ 278 VAIHDEAVAIN, Bacho m:o 3 ruotsalainen 35: „
„ 279 do Bacho n:o 30, ruotsal. 18: „
„ 280 do Verj o u x, ranskalainen 8: „
„ 282 do nilklattu, Aipplaus 5; 50 „
„ 283 do eli mutteriavain, kah dek sanreilkäinen, huppipäinen, .. 3:— „
„ 284 do Nordenetkin erityisesti 2:— „
„ 285 do Victorioita varten erityisesti 3:— „
Keskiöt, keskiönosat, etumuhvit, etuhaarukat, runkoputket y. m.
polkupyörien korjaustöissä kysymykseen tulevat tavarat
N:o 286 VicToriavverken & Victoria S. iO:n Keskiö, täydellinen 120: kpl.
„
287 do kartioineen ja imuttereineen selkä suurine lensseineen .. 28;— „
„ 288 do kiintoikartioUa & muttereilla 22: „
„ 289 Kellolaakerikeskiö, täydellinen, erilaisia (Näitä tilatessa on aina mai-
nittava muhivin läpimitta ja leveys) korjaustöihin 100:
„
„ 290 Kellolaakeriike&kiön akseli n;o 1, 2, 3, 4, 6, ja 7, kantioineen & mdt-
tereineen 20:—• „
„ 291 Keskiö r a t a s (korjaustöitä varten, %" 50, 45, 42 hampaalla ja
V2" 56, 52 ja 50 hampaalla 20:— „
292 Keskiön kuulakuppeja erilaisia 36—38 ,m/m, (korjattaviin pyöriin .... s: „
293 do erilaisia 44—45y 2 m/m, korjattav. pyöriin s: „
294 Keskiön uilkomuttereitai, lajiteltuna, korjattaviin pyöriin, niklaittuja .... 3:— pari
„
495 Victorian kuulakuippi 6:— kpl.
„ 296 Victoriakeskiön kiintokartio, oilkeanpuol 4: „
„ 297 do „ vasen 6: 50 „
„ 298 do Uillkomuitteri, vasen & oikea , ~ 3: pari
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N:o 299 do vastatuulten 3:— kpl.
„ 300 elo välilaatta 1: „
„ 301 do r aitaus 35;
„ 302 do ka rap i, oikea & vasen 35;
„
„ 303 Victoriakeslkiön lenssi, vasemm. puolelle 12:—
„
„ 304 Glori o s a n kesikiöakseli, täydellinen 50;— „
„ 305 Koitto „ „ 40:— „
„ 306 Kar t i o Gloriosa & Koitto polkupyöriin s: „
» 307 Kuulakuppi „ „ „ 8: „
„ 308 Ulkomuitteri „ „ „ 2:50
„ 309 Vastamuitteri. „ „ „ 1:
„ 310 Vastalaatta „ „ „ 1: — „
„ 311 Kesikiö r a t a s „ „ 30: „
„ 312 Kampi „ „vas.&oik.„ 30:—
„
„ 313 Gloriosakeskiön aukaisija 6:—
„
„ 314 Fau b e r,k esk i ö n ikampi, miest. & naist 55:
~
„ 315 do ratas /2
" jaolla 40;— „
„
316 do kuiulakuppi vaseni ja olkea 8: „
„ 317 do 'kartio „ „ 4;
„ 318 do tomumsuojus, kiert. vamuist. nlk! 2: 50 „
„ 319 do teräslaatta 1: — „
„ 320 do kuula,rengas kuuliineen 3: — „
„ 321 Kiilalaakerikesikiön kiilapultteja, erimitt 1:25 „
„ 322 Etuhaarukka, erilaisi, korjattaiv. pyöriin, niklatulla kruunulla ja
do haarapäillä varustettu 32: —
„
323 do nilklatulla kruunuilla, mutta mustilla haarapäillä .... 30: — ~
325 do Victoria polkupyöriin erityisesti 40: — „
326 Etuhaarukkalaaikeristo, sopivia erilaisiin korjattaviin pyöriin 12:—ryhmä
327 do Gloriosa & Koitto polkupyör 12: — „
n 328 do Victoriaan erityisesti 20: — „
„
329 Etuni uhv i, kolmiiosainen 1", 1V16
" ja 1 '/g", 100, 105, 110, 115 ja
120 m/m 12: kpl.
„ 330 Runkoputkea 1", 11Vie” ja 1 Vs” paksuista 20; — metri
„ 331 Etuhaarulkan kierreklova, kierrepalkkoineen 1"—24 kierr 55: — kpl.
„ 332 do „ 1"—26 „ 50:
„ 333 Kierreklovan Ikierrepakkoja 24 ja 26 kierr. tuumalla 25: — „





" välillä olevia tappeja sekä 2 kloivaa sekä tarpeelliset
kierrepakat 400: laat.
335 Rihtau s t e l i ne, pöytään ja imouttieeraustelinieesaen kiinnitettävä .. 150: — kpl.
336 Mon 11 eeraust e 1 i n e, molemminipuolisella kainnatustangoJla .... 500: „
337 Kartiapihti, Bacho, ruotsalainen 15:— „
338 do n:o 1, sinetty ja nilklattu 3: — „
„ 339 „ n:o 2, sinetty ja niklattu 2:50 „
„ 340 Emalil ak k a a, saksalaista, mustaa 2:50 rasia
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N:o 343 Emali] akkaa, saksa,!., maistaa, 1 lkg:n ast, uunikuiv 12;— rasia
~ 344 do „ mustaa, ipäällysemaljeer., 1 kg:.n ast.,
uunikuivaa 14: —
„
» 345 do Visie, mustaa, sinistä, punaista, vihreää ja har-
maata, erinomaista polkupyörien emaljeeraulkseen
0,15 kg:n rasioissa 10; —
„
„ 346 do Vis i e, mustaa, punaista ja sinistä, 1 kg:n rasioissa 60: „
„ 347 do Vis i e, mustaa, 5 kg:n ast 275; — astia
Kuulat, kuminpaikkaustarpeet y. m.
N:o 348 KUULAT %" 3;— gr.
„ 349 do 3:50 „
„ 350 do Vie" 5:50 „
„ 351 do V32" 8: „
* 352 do %" 9: „
, 353 do Vei" Il: „
„ 354 do VV' 15: „
„ 355 do 3/g" 25; „
~ 357 Ulkokumipaikkaa, 4" paloissa 3: kpl.
„ 358 dö 2/2 ” „ 2:— „
„ 359 Sisäkumipaikkaa, rullassa . 8: rulla
~
360 do Continental, peltirasiassa, sisältää 40 cm. ja
1 raapijam 5; 50 rasia
„ 361 do y.m. kumiilkorjauistarpeita, englantil. Midget .. 3:75 „
„ 362 Ven 11 iililk u m i a 200; kg.
„ 363 Atlas vulkaniseerausaparaaltti, /2 tus. paikkoja mukaan, peltiraisioi-
neen 35: — kpl.
„ 364 Atlas paikkalappuja 14: — tus.
„ 366 Kumili i m a a, kotimaista, /2 taik 9:— „
„ 367 do Englebert Vi „ 12:
„ 369 do Victoria 1/1 „ 12:
„ 371 do Diun: 1 o p % „ 18:
„
372 do „ l/2 „ 12:— „
„
373 Dunlop venttiili, täydellinen 3: kpl.
„ 376 do venttiilihattu ketjuineen —: 30 „
„ 380 Öljyk a n n u, polkupyörää varten 1: 50 „
„ 382 ölj y ä polkupyörää ja ompelufkon. varten 2:50 „
383 Vaseliinia kilottain 10: kg.
384 do peltirasiaissa, iso 2: 50 rasia
„ 385 do „ pieni 1: 25 „
„ 386 Tyhjä vasallinirasi a, iso 1: kpl.
„ 387 do „ pieni —: 60
„
388 Polkup y öt ä tel in e, pyörien näytteille asettamista varten 25: „
„ 589 Lasten v a u n u(k um ia, hyvää, spiraali sisässä 25: kg.
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Kilpa-ajokärryn tarvikkeita
N:o 390 Kilpa-ajokärryn ulkoiremgas, extra- vahva, 28X2" 90; — kpl.
B 391 do sisärengas, extra vahva, 28X2" 40;— „
„ 392 do sisärengas II 28X2" 30;— „
„ 393 do vanne 28X2" 50: — „
„ 394 do napa 36—40 iprl 85:— „
„ 395 do puolia 65: —%„
„ 396 do pump p u, iso, imessinlkiijalust 40: — „
Kilpa-ajokärryn aisoja ei ole varastossani, mutta voin niitä hankkia kulloinkin vallitseviin hintoihin, joten
tarvitessanne sanottuja karreja pyytäkää tarjoustani.
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Yhä varttuneimpine työvoimlneni ja nykyaikaisimpina työvälinei-
neni voin tehdä po likup yör ie n ikokoamiistyöt mitä ensi
luioikkaisimmin ja nopeasti.
Lähettäen Teiilile tämän hinnastoni pyydän Teitä tutustumaan
siihen ja tekemään polkupyörä- & o satila uksenne mah-
dollisimman, pian liikkeestäni, sillä varastoni on näin (kulutuskauden
alussa täydellisin. Mahdollisen välimyynnin varalta ovat hinnaston
tavara!ajituis ja hinnat sitoumuksetta.
Sattuneiden syiden vuoksi tahdon mitä kohteliaimmin pyytää
arvoisia asiakkaitani tehdessänne hintoihin tai muuhun seikkaan nähden
mahdollisia huomautuksia, joista on ollut kirjeessä, laskussa tai matkus-
tajien! kanssa puhe, vihaamaan kyseellisen kirjeen, laskun tai orderin
päiväykseen. Muistutukset pyydän hyvänt. tekemään heti tavaroitten
saavuttua, myöhemmin tehtyjä muistutuksia en voi hyväksyä.
Kuten tämän hinnaston kansilehdestä ja (kiertokirjeestäni 10/4 -29
käy ilmi, olen järjestänyt liikkeeni kokonaan p o 1k u p y ö r ä t u k k u-
-1 i i k k e e k s i, voidakseni käyttää liikepääomani mahdollisimman suur-
ten polkupyörä- & -osavarastojeni palvelukseen. Edellä esitettyjen
seikkojen tukemana ja jatkuvasti suurentuneiden ostojen! kautta olen
päässyt Europan suurimpien pollkupyörätehtaiden kanssa yhä edulli-
sempaan asemaan, jonka vuoksi rohkenen vakuuttaa kykeneväni voit-
tamaan kaiken kilpailun alallani, mikäli se on normaalia, niin hintaan
kuin tavaroi tieni laatuun nähden.
Toimitus on nopea ja täsmällinen, maksu- y.m. ehdot sopimuksen
mukaan. Tavarat kulkevat rautateitse ja vesitse ostajan vastuulla.
(Kunnioittavasti:
Ä. J. Soininen.
Kuopio 1929. Pohjois-Savon Kirjapaino Oy.


